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1. PERSPECTIVA GENERAL 
 
La economía aragonesa creció un 1,6% en el año 2002, 
ligeramente por debajo del crecimiento medio experimentado en el 
territorio español, y considerablemente por encima del registrado 
por nuestros socios de la Unión Europea. La economía Alemana, en 
particular, creció tan solo un 0,2% y los signos de debilidad en su 
actividad económica continúan en los primeros meses del año 2003. 
En el resto del entorno internacional la recuperación de EEUU está 
siendo más lenta e inestable de lo previsto, Japón sigue sin dar 
señales claras de recuperación, las economías de América Latina 
continúan contrayéndose y tan solo los países asiáticos 
industrializados muestran, con un crecimiento promedio del 4,7%, 
un comportamiento dinámico 
 
 
Fuentes: INE, OCDE, FMI, Ministerio de Economía y Hacienda, (*) Dpto. Economía Gobierno de Aragón 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 







Aragón y en el 
territorio español 
ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL - Principales Indicadores
2001 2002
2000 2001 2002 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
Producto Interior Bruto
Aragón (*) 4,7 2,0 1,6 2,6 2,2 1,6 1,8 1,3 1,3 1,7 2,0
España 4,2 2,7 2,0 3,0 2,4 2,9 2,3 2,0 2,0 1,8 2,1
Alemania 3,1 0,7 0,2 1,8 0,7 0,4 0,1 -0,2 -0,1 0,5 0,7
Francia 4,2 1,8 1,2 3,0 2,0 1,9 0,4 0,7 1,2 1,1 1,7
Zona Euro 3,5 1,4 0,8 2,4 1,6 1,3 0,5 0,3 0,6 0,9 1,3
Reino Unido 3,1 1,9 1,6 2,5 2,0 1,7 1,5 1,0 1,3 2,0 2,1
UE-15 3,5 1,5 0,9 2,4 1,6 1,3 0,6 0,4 0,8 1,1 1,4
Estados Unidos 3,8 0,3 2,4 1,5 -0,1 -0,4 0,1 1,4 2,2 3,3 2,9
Japón 2,8 0,4 0,3 3,5 1,1 -0,6 -2,4 -2,8 -0,2 1,7 2,6
Precios de Consumo
Aragón 3,3 3,5 3,6 3,8 4,3 3,3 2,5 3,2 3,6 3,7 4,0
España 3,4 3,6 3,5 3,8 4,1 3,6 2,8 3,1 3,5 3,5 4,0
Alemania 1,5 2,0 1,4 1,7 2,5 2,1 1,6 1,9 1,2 1,1 1,2
Francia 1,7 1,7 1,9 1,3 2,0 1,8 1,5 2,1 1,6 1,7 2,1
Zona Euro 2,3 2,5 2,2 2,3 3,1 2,4 2,1 2,6 2,1 2,0 2,3
Reino Unido 2,9 1,8 1,6 2,6 1,9 1,8 1,1 1,2 1,2 1,5 2,5
UE-15 2,1 2,3 2,1 2,1 2,8 2,3 2,0 2,4 1,9 1,9 2,1
Estados Unidos 3,4 2,8 1,6 3,4 3,4 2,7 1,9 1,3 1,3 1,6 2,2
Japón -0,6 -0,6 -0,9 -0,1 -0,4 -0,7 -1,0 -1,4 -0,9 -0,8 -0,5
Tasa de paro (% pob. activa)
Aragón 7,1 4,8 5,5 4,7 4,8 4,9 4,7 5,1 5,6 5,2 6,3
España 13,9 10,5 11,4 10,9 10,4 10,2 10,5 11,5 11,1 11,4 11,5
Alemania 9,6 9,4 9,8 9,3 9,3 9,3 9,5 9,6 9,7 9,8 10,0
Francia 9,5 8,7 9,0 8,8 8,6 8,7 8,8 8,8 8,9 9,0 9,0
Zona Euro 8,8 8,3 8,3 8,4 8,2 8,2 8,3 8,1 8,2 8,3 8,5
Reino Unido 3,6 3,2 3,1 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1
UE-15 7,8 7,3 7,6 7,4 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 7,6 7,7
Estados Unidos 4,0 4,8 5,8 4,2 4,5 4,8 5,6 5,6 5,9 5,8 5,9
Japón 4,8 5,1 5,4 4,8 4,9 5,1 5,5 5,3 5,3 5,4 5,4
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El clima económico global sigue marcado por los anuncios de 
malos resultados de las grandes empresas y sus necesarios ajustes 
financieros, y la incertidumbre asociada a la guerra en Iraq y la 
inestabilidad política y social en América Latina. Todo ello está 
frenando los planes de inversión de las empresas y poniendo en el 
consumo público y privado el peso fundamental del crecimiento 
económico. Por otra parte, el endeudamiento de las familias está 
limitando el ímpetu del consumo y, en el caso de la Unión Europea, 
los requisitos de estabilidad fiscal están restringiendo la posibilidad 
de utilizar la política fiscal para estimular las economías. A pesar de 
ello, algunos países van a incurrir en desviaciones respecto a los 
límites de déficit excesivo contemplados en el Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, apelando a una situación de excepcionalidad. Los 
expertos económicos prevén una actividad muy moderada en la 
primera mitad del año 2003 en la mayor parte de los países 
industriales, y una gradual recuperación en la segunda una vez 
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2. ECONOMÍA ARAGONESA 
 
 
El VAB creció en Aragón un 2% interanual durante el último 
trimestre de 2002, lo que supone una mejora de tres décimas con 
respecto al trimestre precedente. Aunque la tendencia es positiva, el 
bajo crecimiento experimentado en la primera mitad del año redujo 
el crecimiento medio anual en cuatro décimas, situándolo en el 
1,6%. Esta tasa es también inferior en cuatro décimas a la registrada 
en promedio en el territorio nacional, reflejando la mayor 
sensibilidad de la economía aragonesa al entorno económico global 
por su mayor vocación exportadora. Cabe, no obstante, resaltar que 
el crecimiento en Aragón fue más dinámico que el 0,8% 




Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos respecto a la población de 16 y más años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%) 




Desde la perspectiva de la oferta, todos los sectores crecieron 
en 2002, y tanto la industria como la construcción presentaron 
además un perfil de aceleración a lo largo del año. El sector 
industrial intensificó su crecimiento desde un 0,1% en el segundo 
trimestre al 1,8% en el cuarto. En el caso de la construcción la 
actividad, de por sí dinámica al principio del año, alcanzó un 









Principales Indicadores de la economía aragonesa
2001 2002
2000 2001 2002 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
Agregados de demanda
Consumo final hogares 3,6 1,8 1,3 2,0 2,0 1,8 1,8 1,5 0,8 1,4 1,3
Inversión (FBCF) construcción 8,0 3,2 3,0 5,3 3,7 2,1 1,6 0,1 1,3 4,0 6,7
Inversión (FBCF) bs. equipo 6,2 -0,3 -2,4 2,1 -0,6 -1,1 -1,6 -4,1 -2,4 -2,1 -0,9
Valor Añadido Bruto 4,7 2,0 1,6 2,6 2,2 1,6 1,8 1,3 1,3 1,7 2,0
Industria y energía 5,4 0,8 0,8 1,2 0,8 0,3 1,1 0,4 0,1 1,0 1,8
Construcción 8,3 3,3 3,5 5,2 3,8 1,9 2,4 1,4 2,5 4,4 5,6
Servicios 3,9 2,9 2,1 3,2 3,0 2,8 2,7 2,2 2,1 2,1 1,9
Mercado laboral
Tasa de actividad (1) 50,8 49,7 50,4 49,3 49,6 50,4 49,6 49,5 50,1 50,7 51,5
Ocupados (EPA) 4,0 0,5 0,6 1,1 0,2 0,7 -0,2 -0,1 0,2 0,4 1,9
Tasa de paro (EPA) (2) 7,1 4,8 5,5 4,7 4,8 4,9 4,7 5,1 5,6 5,2 6,3
Tasa paro registrado (INEM) (2) 7,0 6,7 7,0 7,1 6,5 6,3 6,9 7,3 7,1 6,5 7,1
Precios y salarios
Indice Precios de Consumo 3,3 3,5 3,6 3,8 4,3 3,3 2,5 3,2 3,6 3,7 4,0
Coste laboral total:
por trabajador y mes 2,6 5,2 4,0 6,0 4,9 4,7 5,1 2,6 4,7 3,7 4,8
por hora efectiva 2,0 6,1 4,4 5,7 6,1 5,6 6,8 5,4 2,2 5,9 4,1
 
La actividad 
industrial y de la 
construcción ganó 
fuerza a lo largo de 
2002 ... 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Por otra parte, el sector servicios creció a un ritmo estable en 
torno al 2% durante todo el año. Finalmente, el sector agrario tuvo 
una contribución negativa al crecimiento, ya que el valor añadido 
agrario cayó en torno a un 2,5% en términos reales, debido 
principalmente a los malos resultados del sector agrícola, que 
anularon los resultados positivos del sector ganadero. Esta caída 
detrajo dos décimas del crecimiento trimestral del VAB total y de la 
media anual, ya que el crecimiento del VAB excluyendo el sector 




Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
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Desde el lado de la demanda, la inversión en construcción fue 
el componente más fuerte, con un crecimiento del 6,7% en el último 
trimestre y un 3% en media anual, seguido por un consumo privado 
que, aunque moderado, creció de forma estable en torno al 1,3%. 
Por otra parte, la inversión en equipo frenó su caída a lo largo del 
año y se redujo un 0,9% en el último trimestre, arrojando una caída 
media anual del 2,4%. Los indicadores parciales disponibles de 
consumo público y sector exterior también parecen indicar una 
contribución positiva de ambos al crecimiento de la actividad. En 
particular las exportaciones muestran, como en el caso de la media 
española, una tendencia a la recuperación iniciada en el primer 
trimestre de 2002. 
 
 




Los indicadores parciales de actividad y clima industrial 
envían señales mixtas de evolución de la actividad. Mientras que la 
producción industrial y la utilización de la capacidad productiva 
sugieren la continuación a comienzos del 2003 de la recuperación de 
la actividad iniciada en primer trimestre del 2002, el indicador de 
clima industrial además de continuar siendo muy negativo muestra 
una clara tendencia a continuar deteriorándose. Por otra parte, los 
indicadores de demanda, como la matriculación de turismos o el 
Indice de Comercio al por Menor indican un estancamiento del 
consumo. Este comportamiento de los indicadores sugiere que, si 
bien la actividad básica está retomando pulso tras unos trimestres de 
ajuste, las decisiones más importantes de inversión y consumo se 
están posponiendo a la espera de que se disipen las incertidumbres 
que el conflicto bélico en Iraq ha suscitado. 
 
 
La inversión en 
construcción, la 
estabilidad del 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
El comportamiento del empleo muestra, al igual que la 
actividad, un perfil de moderada recuperación a lo largo del año 
2002. Así, tras un crecimiento prácticamente nulo en el primer 
trimestre del año, creció un 1,9% en términos interanuales durante el 
cuarto trimestre. La ocupación masculina creció en el cuarto 
trimestre un 1,7% en comparación con el último trimestre de 2001, 
mientras la femenina lo hizo en un 2,1%, en tanto que las tasas 




Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
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El empleo también 
se fortalece ... 
Evolución de la Ocupación y de la Población 
Activa (Aragón)
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El dinamismo del empleo es insuficiente para absorber la 
rápida incorporación de trabajadores, en particular mujeres, al 
mercado de trabajo y como consecuencia aumenta el desempleo. La 
población activa creció un 1,4% en el año 2002 y un 3,6% en el 
cuarto trimestre con relación al mismo trimestre de 2001. Estas 
cifras deben compararse al 0,5% de crecimiento medio anual de la 
población activa en Aragón en la década de los noventa. En 
particular, la población activa femenina creció un 5,4% en el cuarto 
trimestre en comparación con un año antes, y la población masculina 
un 2,5%. Este rápido crecimiento ha situado la tasa de actividad en 
Aragón en el 68% de la población en edad de trabajar, cifra récord 
de los últimos 25 años.  
 
 
El menor crecimiento del empleo comparado con el de la 
población activa, tanto en varones como en mujeres, hace que en 
ambas poblaciones aumenten las tasas de desempleo, que se situaron 
en un 3,8% para los varones y un 10,3% para las mujeres en el 
último trimestre del año 2002. Estas tasas siguen siendo, sin 
embargo, muy inferiores a las registradas en promedio en España, 
con diferencias de 4,5 y 6 puntos porcentuales para las tasas de 
desempleo masculino y femenino respectivamente. La tasa media de 
desempleo en Aragón se situó en el cuarto trimestre en el 6,3% de la 
población activa, 1,6 puntos porcentuales por encima de la tasa 










... y la población 
activa crece más 
rápido que el 
empleo, y sitúa la 
tasa de actividad en 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Los meses de enero y febrero de 2003 supusieron un freno a la 
tendencia inflacionista mantenida por los precios de consumo 
durante la mayor parte del año 2002, que situó el crecimiento de los 
mismos por encima del 4% en diciembre desde el 2,5% registrado 
un año antes. Gracias al impacto de las rebajas en enero y, 
probablemente, con la ayuda de una prolongación de las mismas en 
algunos sectores en febrero, el crecimiento de los precios de 
consumo se desaceleró hasta el 3,7% anual en febrero. Pero las 
presiones alcistas procedentes de los precios de los combustibles son 
considerables, ya que crecieron un 2,4% con relación a enero y 
acumulan un crecimiento anual cercano al 10%. Además, las 
tensiones inflacionistas no proceden solamente de los componentes 
energéticos, ya que la inflación subyacente también aumentó en 
febrero un 0,2% situando la tasa anual en el 3,2%. Esto hace pensar 
que será difícil ver una reducción significativa de la inflación 
durante los próximos meses, en particular si, como se espera, 
continúa recuperándose la demanda. 
 
 
El crecimiento de los costes laborales, aunque menor que el 
observado en el año 2001, continuó siendo elevado, en particular 
considerando que la productividad permaneció prácticamente 
estancada. Dada la tendencia del euro a la apreciación, y sus efectos 
sobre la competitividad, y la dependencia de Aragón de las 
exportaciones, tanto la moderación de los costes laborales como la 
mejora en la productividad son factores claves para asegurar el 
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El comportamiento de las exportaciones, aunque con tendencia 
a mejorar a lo largo del 2002, difiere significativamente por tipos de 
productos, con un mejor comportamiento de los bienes de consumo 
e intermedios frente a los bienes de capital. De forma similar, la 
demanda para exportación de algunos grupos de productos muestra 
una clara recuperación en 2002, como es el caso del material de 
transporte, que creció según aduanas un 4% tras un crecimiento 
prácticamente nulo en 2001. Por el contrario, otros grupos como los 
productos de papel y cartón o los metales y sus manufacturas, vieron 




Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Si continúa la tendencia observada en los distintos sectores y 
bajo los supuestos de una contribución neutra del sector agrario a la 
actividad total y de un efecto limitado de la guerra en Iraq sobre los 
intercambios internacionales, se puede esperar que la economía 
aragonesa crezca en torno a un 2,5% en el año 2003. Este 
crecimiento debería ir acompañado de un moderado crecimiento en 
el empleo dada la fortaleza esperada del sector de la construcción. 
Por otra parte se esperan pocos progresos en la moderación de la 
inflación, en tanto en cuanto la política macroeconómica siga 
teniendo un carácter claramente expansivo. Esta evolución positiva 
prevista de la economía aragonesa está sujeta a múltiples 
incertidumbres derivadas del conflicto bélico en Iraq y sus 
repercusiones sobre las economías internacionales, tanto de tipo 
directo como de tipo psicológico sobre la confianza de los 
consumidores y el clima empresarial. 
Las exportaciones 
tienden a mejorar 
Se espera una 
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3. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 
 
Tras un crecimiento de 1,5% en 2002, la OCDE prevé para su 
territorio un crecimiento moderado en torno al 2% en el año 2003, 
ayudado en gran medida por unas políticas monetarias y fiscales 
muy expansivas. En la primera mitad del año se espera que continúe 





Existen riesgos tanto políticos como económicos inherentes a 
estas previsiones. Los riesgos políticos están asociados a la 
evolución del conflicto bélico con Iraq, a la estabilización del 
conflicto político en Venezuela y a las consecuencias de ambos para 
los precios del combustible. Los riesgos económicos se derivan de la 
posibilidad de que los ajustes financieros y de sobreinversión en las 
empresas no se hayan completado, y futuros ajustes retrasen la 
recuperación de la inversión, en cuyo caso la esperada reactivación 
económica para el segundo semestre del año no tendría lugar. 
 
 
El crecimiento de la economía estadounidense en el año 2002 
fue algo inferior a lo esperado por los expertos debido a una ligera 
desaceleración durante el último trimestre. El PIB creció un 2,4% en 
promedio anual, con la ayuda del crecimiento del consumo, tanto 
público como privado. La inversión sin embargo permaneció 
estancada y el sector externo continuó e incrementó su aportación 
negativa. Las políticas fiscal y monetaria, extremadamente 
expansivas, jugaron un papel muy importante en el sostenimiento 
del consumo. 
 
Fuente: Ministerio de Economía 
Indicadores avanzados















La OCDE prevé 
una gradual 
recuperación 
durante 2003 ... 
 















EEUU creció un 
2,4% en 2002 ... 
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Los indicadores recientes continúan señalando una pérdida de 
vigor de la economía americana. Las encuestas de consumo denotan 
una caída del 0,1% en el consumo familiar y en particular en el 
gasto en bienes duraderos (-5,7%) en el mes de enero. La venta de 
viviendas de nueva construcción también caía un 15% en enero, 
señalando una ralentización en el único sector donde la inversión 
mantuvo el vigor durante todo el año 2002. En febrero, la confianza 
de los consumidores cayó casi 15 puntos para situarse en el nivel 
más bajo desde 1993. Las incertidumbres asociadas al potencial 
conflicto bélico en Iraq y las fuertes subidas en los precios de los 
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Las incertidumbres que rodean el comportamiento y la 
evolución de la economía americana son particularmente elevadas y 
hacen las previsiones muy difíciles. Los expertos prevén un 
crecimiento del PIB en el rango 2,5%-3,5% para este año, con el 
FMI en la parte baja del rango y la Reserva Federal Americana en la 
parte alta. Estos niveles de crecimiento conllevan pocos cambios en 
el empleo y la inflación se espera también que permanezca estable. 
La tendencia deflacionaria asociada a la debilidad de la demanda 
debería ser contrarrestada por la devaluación del dólar y la subida de 
los precios de los combustibles. El mayor riesgo para el 
cumplimiento de estas previsiones de crecimiento reside en el 
impacto de la guerra en Iraq sobre la economía, que a su vez 
depende de forma fundamental de la duración de la misma. En 
particular, el elevado coste de un conflicto prolongado exigiría un 
cambio radical de la política fiscal hacia una orientación restrictiva, 




La actividad económica en la zona euro fue muy moderada en 
el año 2002, arrojando un crecimiento anual del PIB del 0,8%, la 
mitad de la tasa alcanzada el año anterior. Debido a las presiones 
procedentes de los precios de los combustibles, la inflación en la 
zona aumentó una décima en febrero para situarse en un 2,3% 
interanual, a pesar de la fortaleza del euro y de la fragilidad del 
consumo. La inflación subyacente, por otra parte, se mantuvo 
estable en el 2,1%. El bajo crecimiento tiene su reflejo en el 
mercado de trabajo donde la tasa de desempleo aumentó a lo largo 
del año 2002 y alcanzó en enero de 2003 el 8,6% de la población 
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Débil crecimiento y 
aumento del paro 
en la zona euro 
Fuente: Ministerio de Economía 
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Los indicadores recientes de actividad contienen escasas 
señales de reactivación en la zona euro. El índice de clima 
empresarial descendió en febrero por segunda vez consecutiva 
reflejando tanto una disminución en los niveles de producción como 
un deterioro en las expectativas de producción, con la excepción de 
la producción manufacturera que experimentó en febrero una ligera 
mejora. La confianza de los consumidores continuó deteriorándose 
en los dos primeros meses de 2003 y está en mínimos de los últimos 
siete años, debido en gran parte a las malas perspectivas laborales y 
a las subidas experimentadas por los precios de los combustibles. 
 
 
Las previsiones de crecimiento del PIB para la zona euro se 
sitúan en el tramo 1%-2,5%, si bien las revisiones más recientes 
tienden hacia el rango inferior. El BCE espera que las exportaciones 
se recuperen a lo largo de 2003 y constituyan un motor de 
crecimiento para la economía de la zona. En tanto esto ocurre, la 
autoridad monetaria procedió a apoyar la demanda doméstica 
reduciendo los tipos de interés en un cuarto de punto el pasado 6 de 
marzo, situando los tipos de referencia en el 2,5%. La política fiscal 
está restringida por el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento, aunque algunos países, entre ellos Francia y Alemania, 
han excedido en el año 2002 los límites de déficit excesivo y es 
probable que lo hagan de nuevo en 2003. Entre los riesgos que 
amenazan las previsiones de recuperación destacan en primer lugar 
la ausencia de recuperación de la demanda global, que podría 
derivarse de una prolongación del conflicto bélico con Iraq, y en 
segundo lugar la potencial pérdida de competitividad derivada de la 






Aunque la actividad económica es débil en todos los países de 
la zona euro, destaca por su importancia la situación de Alemania 
donde el PIB creció un 0,2% en 2002, el peor resultado de los últimos 
diez años, con caídas del consumo privado de un 0,4% y de la 
inversión en equipo del 0,8%. La mala situación del mercado de 
trabajo es un factor clave deprimiendo el consumo. La tasa de 
Fuente: Ministerio de Economía 
Balanza cta. corr. (% PIB) 2000 2001 2002
España -3,4 -2,6 -2,2
Alemania -1,1 0,1 1,9
Francia 1,5 1,8 1,1
Zona Euro -0,3 0,4 1,0
Reino Unido -2,0 -2,1 -1,8
UE-15 -0,4 0,0 0,6
Estados Unidos -4,2 -3,9 -4,7
Japón 2,5 2,1 3,0
Saldo Público (% PIB) 2000 2001 2002
España -0,3 0,0 -0,1
Alemania 1,1 -2,8 -3,8
Francia -1,3 -1,4 -2,7
Zona Euro 0,1 -1,6 -2,3
Reino Unido 4,0 0,2 -1,1
UE-15 1,1 -0,6 -1,9
Estados Unidos 1,5 -0,2 -3,2
Japón -7,3 -7,1 -8,0
... con lo que el 
crecimiento será 
también este año 
modesto 
 





Pocas señales de 
reactivación 
inmediata ... 
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desempleo continúa creciendo y en febrero se situó en el 10,5%, 
nueve décimas por encima de la registrada un año antes. Por otra 
parte, el índice de confianza empresarial subió en febrero por 
segundo mes consecutivo (de 87,4 a 88,9) pero será necesario 




La economía japonesa sigue dando señales mixtas de 
recuperación, con una caída significativa de la actividad durante la 




La tasa de desempleo nipona se mantuvo en el 5,5% en enero 
y los salarios siguen cayendo.  La continua caída de los precios de 
consumo, 0,4% interanual en enero, está erosionando los márgenes 
empresariales, y la revalorización del yen frente al dólar está 




El PIB cayó en la región latinoamericana un 0,5% en el año 
2002. A esto contribuyeron la inestabilidad política y social y unas 
políticas monetarias y fiscales restrictivas, las primeras dirigidas a 
estabilizar los tipos de cambio y las segundas movidas por la 
necesidad de estabilizar el crecimiento de la deuda pública en un 
contexto externo desfavorable a la financiación de la misma. Así, el 
PIB per cápita se situó en al año 2002 por debajo de los niveles de 
1997. Aunque la falta de actividad es común a todos los países de la 
región, este resultado negativo se debe especialmente a las 
dramáticas caídas de la actividad en Argentina, Uruguay, Venezuela 
y Paraguay. El desempleo alcanzó en la región un máximo histórico 
del 9,1% de la población activa, 7 décimas más que el año anterior, 
y la inflación, tras ocho años de disminuciones, subió del 6% en 
2001 al 12% en 2002, empujada por las devaluaciones cambiarias. 
 
 
Las previsiones de la Comisión Económica Para América 
Latina y el Caribe para la región Latinoamericana apuntan a un 
crecimiento de 2,1% en el supuesto de una mejora de las 
condiciones externas, en particular una aceleración en el crecimiento 
de Europa y Japón y un mantenimiento del ritmo de crecimiento en 
EEUU. Este crecimiento reflejaría una recuperación significativa en 
la mayoría de los países latinos, y en particular de Argentina, que se 



























políticos y sociales  














... si bien se espera 
un crecimiento 
moderado pero 
positivo para este 
año 
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4. ECONOMÍA NACIONAL 
 
 
Según cifras de la Contabilidad Nacional del INE, el 
crecimiento medio de la economía española para el año 2002 se 
situó en un 2%. La tasa de crecimiento del PIB se aceleró en el 
cuarto trimestre del 2002 por primera vez en los últimos cinco 
trimestres, pasando del 1,8% en el tercer trimestre al 2,1% en el 
cuarto. Esta interrupción de la tendencia se observó en todos los 
componentes de la demanda excepto en la inversión en 
construcción, aunque en todo caso ésta continuó creciendo a un 
ritmo dinámico del 4,6%. 
 
 
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa 
(1) Activos respecto a la población de 16 y más años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%) 






interrumpió en el 
cuarto trimestre de 
2002 
Principales Indicadores de la economía española
2001 2002
2000 2001 2002 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
Producto Interior Bruto 4,2 2,7 2,0 3,0 2,4 2,9 2,3 2,0 2,0 1, 8 2,1
Demanda
Gasto en consumo final 4,2 2,6 2,3 2,4 2,3 2,9 2,9 2,7 2,2 2,0 2,3
Consumo hogares 3,9 2,5 1,9 2,1 2,2 2,9 2,8 2,5 1,8 1,6 1,8
Consumo Adm. Púb. 5,0 3,1 3,8 3,1 2,7 3,2 3,3 3,8 3,8 3,7 4,0
Inversión (FBCF) 5,7 3,2 1,4 5,2 4,0 2,6 1,3 0,7 1,0 1,6 2,5
Construcción 6,1 5,8 4,5 6,4 6,4 5,7 4,8 4,0 4,5 5,0 4,6
Bienes de equipo 4,7 -1,2 -4,1 3,5 -0,1 -2,8 -5,1 -5,7 -5,4 -4,4 -0,8
Aportación demanda interna 4,5 2,8 2,3 2,7 3,0 2,3 3,1 2,6 2,0 1,9 2,7
Exportación bs. y serv. 10,1 3,4 1,4 10,1 4,5 1,8 -2,1 -2,9 -1,6 4,2 6,0
Importación bs. y serv. 10,6 3,5 2,2 8,3 6,1 -0,2 0,4 -1,1 -1,7 4,2 7,4
Aportación sector exterior -0,3 -0,1 -0,3 0,3 -0,6 0,6 -0,8 -0,5 0,1 -0,1 -0,6
Oferta 
Agricultura y pesca 1,6 -3,1 -2,1 -2,2 -3,7 -0,8 -5,7 1,7 -0,9 -3,3 -5,7
Industria y energía 4,0 1,4 1,0 1,4 1,6 2,8 0,0 -0,5 0,1 2,0 2,4
Energía 4,3 2,8 8,3 4,1 2,7 1,6 2,8 7,8 8,9 8,4 8,0
Industria  4,0 1,2 -0,5 0,8 1,4 3,0 -0,6 -2,2 -1,7 0,7 1,2
Construcción 6,4 5,4 4,9 6,0 5,8 5,2 4,8 4,5 4,8 5,6 4,8
Servicios 4,0 3,2 2,2 3,4 3,5 3,4 2,6 2,4 2,4 1,9 2,2
Mercado laboral
Tasa de actividad (1) 53,6 52,9 54,0 52,5 52,6 53,1 53,3 53,5 53,8 54,3 54,3
Ocupados (EPA) 5,5 3,7 2,0 4,8 3,7 3,4 3,1 2,2 2,3 1,8 1,6
Tasa de paro (EPA) (2) 13,9 10,5 11,4 10,9 10,4 10,2 10,5 11,5 11,1 11,4 11,5
Tasa paro registrado (INEM) (2) 9,3 9,0 9,1 9,4 8,8 8,7 9,2 9,7 9,0 8,6 9,1
Precios y salarios
Indice Precios de Consumo 3,4 3,6 3,5 3,8 4,1 3,6 2,8 3,1 3,5 3,5 4,0
Inflación subyacente 2,5 3,5 3,7 3,2 3,5 3,5 3,7 3,6 4,0 3,7 3,6
Indice Precios Industriales 5,4 1,7 0,7 3,6 2,7 1,4 -0,7 -0,1 0,4 0,7 1,8
Coste laboral total:
por trabajador y mes 2,3 4,2 4,4 4,3 3,7 4,1 4,4 4,0 4,6 4,3 4,6
por hora efectiva 2,4 4,5 4,6 4,2 4,1 4,4 5,2 8,3 2,3 4,2 4,1
Incremento salarial pactado en 
la negociación colectiva 2,9 3,4 2,9 3,3 3,4 3,4 3,5 2,7 3,0 3,0 3,0
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Dentro del comportamiento de la demanda, cabe destacar la 
fortaleza del consumo de las Administraciones Públicas, que creció 
un 4% en el último trimestre y un 3,8% en media anual, así como la 
aceleración a lo largo del año tanto de las importaciones como de las 
exportaciones, que pasaron de caídas del 1,1% y 2,9% 
respectivamente en el primer trimestre del 2002 a un crecimiento del 
7,4% las importaciones y de 6% las exportaciones durante el cuarto 
trimestre. La aportación neta del sector exterior al crecimiento de la 
economía fue sin embargo negativa por el mayor incremento de las 





Han destacado por 
su fortaleza el 
consumo público y 
el sector exterior 
Producto Interior Bruto (España)













1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Sector Exterior PIB Demanda Interna
Consumo - España
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PIB Hogares AA.PP.
Fuente: Ministerio de Economía 
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Por el lado de la oferta, todos los sectores con excepción de la 
agricultura y la construcción experimentaron una mejora del 
crecimiento en el último trimestre. En el caso de la construcción, 
aunque el crecimiento fue algo menor en el cuarto trimestre, el ritmo 
siguió siendo muy elevado con un 4,8%. En términos de tendencia, 
el sector industrial presenta el mejor comportamiento, al confirmar 
en el último trimestre el perfil de aceleración del crecimiento 
experimentado a lo largo del año y pasar de una caída interanual de 






Los señales de mejora de las condiciones económicas 
provenientes de las encuestas de coyuntura industrial son débiles. 
Los resultados en enero de 2003 del índice de clima industrial 
suponen una mejora con respecto a los observados en los primeros 
meses del año pasado, pero reflejan una situación de estancamiento 
con respecto a los observados en los últimos meses del año. Las 
previsiones de cartera de pedidos se revelan más optimistas que la 
percepción de los niveles actuales y las expectativas de demanda 
interior son mejores que las relativas a demanda externa, 
probablemente reflejando el alto grado de incertidumbre derivado 
del conflicto bélico desatado en Iraq. La utilización de la capacidad 
productiva mejora para los bienes de consumo pero se deteriora para 
los de inversión, con lo que se constata la continuación en el 
estancamiento de la inversión. Por otro lado, los indicadores 
disponibles del sector de la construcción, como la producción y el 
consumo aparente de cemento, sugieren una cierta pérdida de vigor, 
si bien es cierto que desde niveles altos de actividad.  
 
El sector industrial 
presentó un claro 
perfil de 
recuperación a lo 





























... pero vuelve a dar 
señales de debilidad 
a principios de 
2003 
VAB por sectores - España
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PIB Industria Construc Servicios
Fuente: Ministerio de Economía 
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Por el lado de la demanda los indicadores disponibles sugieren 
que el consumo de bienes no duraderos mantiene su dinamismo, en 
tanto que las decisiones de gasto de mayor envergadura se siguen 
posponiendo, a pesar de las facilidades proporcionadas por una 
política monetaria de tipos de interés reales negativos. De este 
modo, las ventas del comercio minorista crecieron en enero un 6,4% 
con relación al mismo mes del año anterior y, en particular, las de 
las grandes superficies aumentaron un 13,7%, mientras que la 
matriculación de automóviles continuó su caída con una 
disminución en febrero del 7,3%.  
 
 






















El consumo se 
mantiene dinámico 
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Este comportamiento refleja el continuado deterioro de la 
confianza de los consumidores así como el alto grado de 
endeudamiento de los hogares. De forma similar, el estancamiento 
en el clima económico está retrasando las decisiones de inversión. 





Según datos de la Encuesta de Población Activa, la ocupación 
creció un 1,6% en el cuarto trimestre del 2002 con relación al mismo 
trimestre del año anterior, a pesar de un crecimiento de la 
producción bastante moderado. Particular fortaleza registró el 
empleo asalariado, que creció un 2,6% frente a una caída del 2,5% 
del no asalariado, y en particular en el asalariado del sector público, 
que creció un 3,6% frente al 2,3% del sector privado 
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Confianza Consumidores Media móvil (6)
Importaciones de bienes de equipo (España) 
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Fuente: Ministerio de Economía 
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En todo caso, la tasa global de crecimiento del empleo refleja 
una tendencia a la desaceleración que se mantuvo durante todo el 
año y que restó 1,5 puntos porcentuales al ritmo de crecimiento 
registrado en el último trimestre del año 2001. El crecimiento de la 
población activa a un ritmo bastante dinámico impidió la reducción 
neta del desempleo y la tasa de paro se situaba en el 11,5% de la 
población activa a finales de 2002, un punto por encima de la 
registrada un año antes. 
 
 
La encuesta de coyuntura laboral señala pocos cambios en el 
comportamiento del empleo para este año. Por otra parte la 
disminución en febrero por segundo mes consecutivo del número de 
parados registrados en las Oficinas de Empleo es alentadora, aunque 
el nivel de desempleo registrado sigue siendo superior al observado 





La fortaleza del consumo y los incrementos en los precios de 
los combustibles desde finales del pasado año mantienen la inflación 
muy por encima de los niveles deseados por las autoridades 
monetarias. Así, en febrero, el Indice de Precios al Consumo creció 
dos décimas y situó la tasa anual de inflación en el 3,7%.  
 
 
En gran medida el alza de los precios refleja la subida 
continuada de los precios de los combustibles desde octubre de 
2002, de manera que con la subida mensual del 1,8% en febrero, la 
inflación anual del componente de carburantes y combustibles del 
IPC se situaba en el 8,6%. Pero las presiones inflacionistas se hacen 
... aunque también 
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sentir en todos los sectores, como se refleja en el hecho de que la 
inflación subyacente también aumentó tres décimas en febrero, para 
situarse en el 3,3% anual. 
 
 
La evolución de la inflación es particularmente preocupante 
porque no es de esperar una inversión de la tendencia en los 
próximos meses. La incertidumbre asociada al conflicto bélico con 
Iraq es probable que mantenga los precios del crudo en niveles 
elevados hasta la resolución del mismo. Además, las políticas 
macroeconómicas van a mantener, al menos por este año, un 
carácter claramente expansivo, con lo que las presiones 
inflacionistas procedentes de la demanda continuarán. La política 
monetaria seguirá siendo expansiva porque debe dar respuesta a las 
necesidades de la zona euro en su totalidad, ámbito en el que la 
demanda presenta una debilidad mucho más acusada que en España. 
Por otra parte, los recortes en los impuestos directos introducidos en 
enero de este año dan a la política fiscal un carácter expansivo, en 






Desde mediados del 2002 el sector exterior comenzó a dar 
señales de recuperación al registrar aumentos en las exportaciones 
tras varios meses de reducciones. En particular, el mes de diciembre 
se registró un crecimiento en la exportación de bienes del 10%. Se 
estima que los precios de las exportaciones cayeron cerca de un 2%, 
con lo que el crecimiento en volumen de las exportaciones superó el 
12%. Aunque este dato es alentador hay que señalar que el 
crecimiento también muy rápido de las importaciones hizo que el 
déficit comercial se incrementara hasta alcanzar los 5.106 millones 











esta tendencia por 




























El déficit comercial 
crece a pesar de 
una cierta 
recuperación en las 
exportaciones 
2001 2002
Sector Exterior y Financiero 2000 2001 2002 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
Sector Exterior (Aduanas)
Exportaciones (%) 19,1 4,5 1,7 14,3 7,4 3,3 -5,2 -2,6 -1,9 5,3 6,4
Importaciones (%) 22,3 3,3 0,6 11,2 6,7 1,4 -4,4 -4,5 -4,5 2,6 9,0
Sdo. comercial (miles mill. €) -43,0 -43,0 -42,0 -9,0 -11,3 -11,2 -11,5 -8,0 -9,9 -10,7 -13,4
Sector Financiero
Euribor a 3 meses 4,4 4,3 3,3 4,7 4,6 4,3 3,4 3,4 3,5 3,4 3,1
Obligaciones a 10 años 5,5 5,1 4,9 5,1 5,2 5,3 4,9 5,2 5,3 4,8 4,5
Tipo de cambio USD/Euro 0,93 0,90 0,94 0,92 0,87 0,89 0,90 0,88 0,92 0,98 1,00
IBEX35 10,762 8,814 7,036 9,659 9,380 8,038 8,179 8,145 7,672 6,039 6,287
Fuente: Ministerio de Economía 
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Las previsiones de crecimiento de la economía española para 
este año, emitidas tanto por organismos internacionales como por 
expertos nacionales, se sitúan en torno al 2,5%, con excepción de las 
que acompañan los presupuestos del estado que prevén un 
crecimiento real del 3%. En todos los casos se anticipa una 
recuperación gradual de la actividad a lo largo del año, ayudada por 
la rebaja en los impuestos y por el esfuerzo continuado de la 
inversión pública en la primera mitad del año, y por una 
recuperación de las exportaciones en la segunda mitad. Los riesgos 
de que estas previsiones no se materialicen son, también en el caso 
español, numerosos y en gran medida asociados a la evolución del 
conflicto bélico en Iraq. Una mejoría de la actividad económica 
internacional impulsaría las exportaciones y la inversión, y 
permitiría que ambas tomaran el relevo al consumo como motores 
del crecimiento. A su vez, esto permitiría mejorar los balances 

























Se espera que la 
economía española 
crezca en torno a 





2003 OCDE FMI Comisión La Caixa Funcas BBVA Gobierno
Producto Interior Bruto 2,5 2,7 2,6 2,5 2,5 2,5 3,0
Consumo de los hogares 2,6 -- 2,3 2,5 2,4 2,4 2,9
Formación bruta de capital fijo 3,2 -- 2,5 3,5 3,5 2,9 3,8
Demanda interna 2,8 -- 2,5 2,8 2,8 2,7 3,1
Exportaciones bienes y servicios 5,5 -- 5,9 4,8 5,2 3,9 4,0
Importaciones bienes y servicios 6,1 -- 5,6 5,6 5,8 4,5 4,4
(1) Programa de Estabilidad Presupuestaria
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL 
 
Apertura exterior de la economía aragonesa 
 
 
 La economía aragonesa muestra un elevado grado de apertura, 
con un peso del sector exterior (importaciones más exportaciones) 
superior al 50% del Producto Interior Bruto regional. Su grado de 
apertura es mayor que el observado en promedio en el territorio 
español, donde el sector exterior representa en torno al 45% del 
Producto Interior Bruto.  
 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Más del 90% de las exportaciones de bienes proceden del 
sector industrial, y en torno a un 50% corresponden al sector de 
material de transporte. No obstante, en los últimos cinco años se 
observa que el peso del automóvil va disminuyendo. Así, la 
participación del sector de material de transporte ha disminuido en 
ese periodo en 7 puntos porcentuales, pasando en el año 2002 al 
51%. Al mismo tiempo, ganan participación diversos sectores 
industriales con menor vocación exportadora en el pasado, como el 
sector de la agroindustria o el de los productos químicos, así como el 
sector agrario. Esto parece reflejar, por una parte, una incipiente 
tendencia a la diversificación en el sector industrial y, por otra parte, 
una generalización del esfuerzo exportador en la región. El 
crecimiento en el año 2002 de las exportaciones de sectores como 
los productos químicos o el textil y el calzado muy por encima del 
experimentado por el sector de material de transporte también 
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 
 
 
Más del 80% de las exportaciones aragonesas se dirigen a la 
Unión Europea, en tanto que el resto se reparte de forma 
prácticamente idéntica entre los continentes americano, asiático y 
africano. En comparación con la estructura regional de las 
exportaciones españolas, Aragón concentra una mayor proporción 
de sus exportaciones en los países de la UE, mientras España envía 
mayor proporción al resto de los destinos geográficos y, en 
particular, a Estados Unidos. Dado el dinamismo de las 
importaciones americanas, en condiciones macroeconómicas 
estables, merece la pena realizar un mayor esfuerzo por explorar este 
último mercado. 
 
La Unión Europea 
es el principal 
cliente 
1998 1999 2000 2001 2002
1 Agrícolas y ganaderos 4,3 4,1 5,2 5,5 5,3
2 Industriales 93,6 93,5 91,3 91,2 91,9
Agroindustria 3,8 3,7 4,2 4,4 4,3
Productos químicos 2,1 2,2 2,6 3,9 4,7
Plásticos y cauchos 3,5 3,3 4,3 4,6 4,4
Papel, cartón y pasta de madera 1,3 1,8 2,5 3,1 2,6
Textil, calzado y pieles 3,0 3,2 3,1 3,3 3,5
Metales y sus manufacturas 3,6 3,4 3,4 3,8 3,5
Maquinaria y material eléctrico 17,1 18,9 16,4 16,7 16,9
Material de transporte 58,1 55,9 53,3 49,8 50,6
Otros productos industriales 1,1 1,3 1,5 1,7 1,3
3 Varios 2,1 2,4 3,5 3,3 2,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aragón, Exportaciones de bienes por tipo de producto  (% sobre el total)
Exportaciones por tipo de productos
Variación anual media en %, 1998-2002
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Según las tablas Input-Output de la economía aragonesa, 
recientemente publicadas, la propensión exportadora de Aragón se 
incrementó considerablemente en el periodo 1992-99. Así, mientras 
que en 1992 se dedicaba un 11% de la producción aragonesa a la 
exportación al extranjero, en 1999 se dedicaba un 16%. La vocación 
exportadora del sector industrial es mucho mayor, y el cambio 
experimentado más pronunciado, ya que se pasó de dedicar un 27% 
de la producción industrial aragonesa a exportación al extranjero a 
dedicar un 39% en 1999. Al mismo tiempo, el índice de penetración 






(1) Exportaciones sobre el total de la producción regional, en porcentaje 
(2) Importaciones sobre la demanda interna de productos, en porcentaje 
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Penetración de Importaciones (2)
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Las ventajas de poseer una economía abierta y con vocación 
exportadora son indudables, ya que las exportaciones son fuente 
segura de crecimiento y de generación de riqueza. Por otra parte hay 
que tener presente que un peso elevado de las exportaciones en la 
actividad económica hace que la misma sea vulnerable a las 
oscilaciones cíclicas de la demanda internacional, así como a todo 
tipo de crisis de demanda como la que podría derivarse de la actual 
situación de guerra en Iraq. Además, mantenerse competitivo en los 
mercados internacionales requiere estabilidad en los precios y 
moderación en los costes laborales, lo que a su vez requiere un 





son fuente de 
riqueza pero 
requieren una alta 
competitividad 
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS 
 
Entra en vigor la Ley de Reforma del IRPF, Impuesto de Sociedades y 
renta de no residentes (L.46/2002 de 18 de Diciembre), que supone un 
descenso de la presión fiscal individual. 
 
Culmina la liberalización de los mercados energéticos con la posibilidad 
de que los hogares y las pymes elijan suministrador de electricidad y gas. 
 
Entrada en vigor de la ley de Calidad de Educación (L.O. 10/2002 de 23 
de Diciembre). 
 
Entra en vigor la Ley de Reforma de Haciendas Locales (L. 51/2002 de 27 
de Diciembre) que introduce importantes modificaciones en el marco de la 
financiación local. 
 
Creación de la Comisión Nacional para la candidatura de Zaragoza como 
sede de una Exposición Internacional en el 2008 (R.D. 61/2003 de 17 de 
Enero). 
 
Opel inicia la fabricación del nuevo monovolumen Meriva en Figueruelas. 
 
Tras quince años de obras y numerosas dificultades, queda inaugurado el 
túnel de comunicación con Francia por carretera de Somport. 
 
PLAZA licita la II fase de urbanización por importe de 54,6 millones de 
euros. 
 
Creación del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 




Aprobación por las Cortes de Aragón de la Ley de Turismo de Aragón 
(Ley 6/2003 de 27 de Febrero) en ejercicio de la competencia exclusiva 
reconocida a la Comunidad. 
 
Ley 4/2003 de 24 de Febrero de modificación de la Ley 2/2000 de 28 de 
Junio del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón con el fin de 
permitir la implantación de las apuestas deportivas o de competición. 
 
Firma del Plan Conjunto de Promoción Turística de los Pirineos para el 
año 2003 entre las Comunidades de Aragón, Navarra, Cataluña y el 
Ministerio de Economía. 
 
Se aprueba la creación de la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria. 
 
Firma de Convenio de colaboración entre el IAF y la Cámara de Comercio 
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Se adjudica la redacción del proyecto de Urbanización de la Plataforma 
Logístico- Industrial de Teruel (PLATEA) por 1.028.000 euros. 
 
Comienzan los viajes promocionales del AVE Madrid-Zaragoza-Lleida, 





Entra en vigor el R.D. 252/2003 de 28 de Febrero, que introduce diversas 
modificaciones al Reglamento del Impuesto de Sociedades, varias de las 
cuales en materia de deducciones.  
 
El Congreso aprueba el Estatuto de Nueva Empresa, con el fin de eliminar 
la burocracia y facilitar la creación de pymes. 
 
El Banco Central Europeo baja el tipo de interés de referencia en un cuarto 
de punto, dejándolo en el 2,5%. 
 
Comienza la intervención armada  en Irak. 
 
Se aprueba la Ley 9/2003 de 12 de Marzo, de fomento y coordinación de 
la investigación , el desarrollo y la transferencia de conocimientos en 
Aragón. 
 
Se presenta el “Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano”. 
Localizado en Zaragoza, será el mayor de sus características en Europa 
cuando se halle a pleno rendimiento en 2008. 
 
Se presenta el complejo empresarial de World Trade Center  en Zaragoza 
cuya inuguración se prevé para 2005. 
 
Walqa solicita licencia de obras para la construcción del tercer edificio. 
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